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記 録  Record 
 
平成 25 年度教職員学外役職/審査員等一覧 
 
国・地方自治体関係 
委員会等名称 所管団体 役職名 教職員名 
教職員 
所属 
技能者（現代の名工）表彰審査委員会 厚生労働省 委員 白井教授 建設 
彩の国総合技能展審査委員 埼玉県 委員 白井教授 建設 
あきる野市文化財保護審議会 あきる野市 委員 白井教授 建設 
上尾市建築審査会 上尾市 副会長 白井教授 建設 
行田市環境審議会 行田市 会長 白井教授 建設 
行田市資源リサイクル審議会 行田市 会長 白井教授 建設 
行田市エコタウン推進協議会 行田市 委員長 白井教授 建設 
国立市文化財保護審議会 国立市 会長 白井教授 建設 
熊谷市開発審査会 熊谷市 委員 白井教授 建設 
熊谷市建築紛争調停委員会 熊谷市 委員 白井教授 建設 
羽村市文化財保護審議会 羽村市 会長 白井教授 建設 
三次元継ぎ手・球面軸受評価・検討分科会
独立行政法人 
防災科学技術
研究所 
委員 平岡教授 製造 
東京都目黒区文化財審議会 目黒区 審議委員 佐々木准教授 建設 
荒川区文化財保護審議会 
東京都荒川区
教育委員会 
委員 土居教授 建設 
中古住宅流通促進・ストック再生に向けた
既存住宅等の性能評価技術の開発・劣化
調査検討 WG 
国土交通省国
土技術政策総
合研究所 
委員 小野教授 建設 
木造住宅の耐久性向上に関わる建物外皮
の構造・仕様とその評価に関する共同研究
国土交通省国
土技術政策総
合研究所 
委員 小野教授 建設 
官庁施設コスト抑制検討会 
 
 
国土交通省大
臣官房官庁営
繕部整備課 
委員 小野教授 建設 
ものづくり立国の推進事業（業界等が取り
組む熟練技能者を活用した技能継承の支
援・促進）に係る企画書評価委員会 
厚生労働省 評価委員 松本准教授 製造 
各種技能競技大会等の推進事業に係る企
画書評価委員会 
厚生労働省 評価委員 松本准教授 製造 
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技能検定職種の統廃合等に関する検討会 厚生労働省 委員 松本准教授 製造 
秩父市事業推進アドバイザー 秩父市 
アドバイ
ザー 
大島教授 建設 
秩父市文化財保護審議委員会 秩父市 委員 大島教授 建設 
秩父祭保存委員会 秩父市 常任委員 大島教授 建設 
秩父市エコタウン検討委員会 秩父市 委員 大島教授 建設 
秩父広域市町村圏組合新火葬場建設検討
委員 
秩父広域市町
村圏組合 
委員長 大島教授 建設 
北本市都市計画審議会 北本市 委員 大島教授 建設 
埼玉県産業総合技術センター運営委員会 
埼玉県産業総
合技術センター
委員 鈴木教授 製造 
埼玉県アルミ鋳物検定委員会   副委員長 鈴木教授 製造 
その他団体 
委員会等名称 所管団体 役職名 教職員名 
教職員所
属 
文献抄録第７部会（歴史意匠）抄録委員会
委員 
日本建築学会 委員 佐々木准教授 建設 
関東支部歴史意匠専門研究委員会委員 日本建築学会 委員 佐々木准教授 建設 
技能五輪全国大会 中央職業能力
開発協会 競技委員 佐々木准教授 建設 
若年者ものづくり競技大会 
中央職業能力
開発協会 
競技委員 佐々木准教授 建設 
木造住宅用接合金物審査委員会 
(財)日本住宅・
木材技術センタ
ー 
委員 小野教授 建設 
プレカット CAD 技術者認定検討委員会 
一般社団法人 
全国木造機械
プレカット協会 
委員 小野教授 建設 
木造耐力壁ジャパンカップ実行委員会 
NPO 法人 木
の建築フォラム
委員 小野教授 建設 
既調合軽量セメントモルタル塗り外壁の構
造性能に関する調査研究 
特定非営利活
動法人湿式仕
上技術センター
委員 小野教授 建設 
担い手育成拠点事業アドバイザー会議 
一般社団法人 
木を活かす建
築協会 
委員 小野教授 建設 
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構造用木質材料の変形と破壊に関する小
委員会 
一般社団法人 
日本建築学会 委員 小野教授 建設 
伝統要素設計法小委員会 
一般社団法人 
日本建築学会 委員 小野教授 建設 
木造建築工事標準仕様書講習会検討会議
一般社団法人 
公共建築協会 主査 小野教授 建設 
枠組壁工法建て方施工精度調査検討委員
会 
一般社団法人 
日本ツーバイフ
ォー建築協会 
委員長 小野教授 建設 
ラミネートログ委員会 
協同組合いわ
き材加工センタ
ー 
委員 小野教授 建設 
木質構造評定委員会 
ハウスプラス確
認検査㈱ 委員 小野教授 建設 
国産無垢の家開発委員会 
（株）コシイプレ
ザービング 委員 小野教授 建設 
埼玉県本部理事会 
（公社）日本空
手協会 理事 原教授 製造 
学生自動車研究会 
（公社）自動車
技術会 参与 原教授 製造 
理事会 
行田市空手道
連盟 理事 原教授 製造 
大会実行委員会 
スターリングテ
クノラリー技術
会 
委員 原教授 製造 
コンクリート中の配筋探査技術者資格認証
制度認証運営委員会 
社団法人日本
非破壊検査工
業会 
委員 澤本准教授 建設 
TokyoDesignersWeek2013 学校作品展・実
行委員会 
NPO デザイン
アソシエーショ
ン 
実行委員
および
審査委員
松本准教授 製造 
関東支部埼玉県技術懇談会 日本コンクリー
ト工学会 幹事 大塚准教授 建設 
 
ｺﾝｸﾘｰﾄ基本技術調査委員会ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
施工技術調査 WG 
 
 
日本コンクリー
ト工学会 
委員 大塚准教授 建設 
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材料・施工専門研究委員会RC建築物の不
具合事例収集 WG 
日本建築学会
関東支部 委員 大塚准教授 建設 
コンクリート工学年次論文集外部査読委員
会 
日本コンクリー
ト工学会 委員 大塚准教授 建設 
工学教育研究講演会運営委員会 
日本工学教育
協会 委員 大塚准教授 建設 
日本コンクリート工学会 
日本コンクリー
ト工学会 代議員 大塚准教授 建設 
コンクリート工学論文集編集委員会 日本コンクリー
ト工学会 委員 大塚准教授 建設 
日本コンクリート工学会 
日本コンクリー
ト工学会関東
支部 
常任委員 大塚准教授 建設 
材料・施工専門研究委員会 
日本建築学会
関東支部 委員 大塚准教授 建設 
日本鋳造工学会関東支部理事会 
公益社団法人
日本鋳造工学
会 
理事 鈴木教授 製造 
素形材センター編集委員会 
一般財団法人
素形材センター 
編集委員 鈴木教授 製造 
包括的職業能力評価制度整備（鋳造業）委
員会 
中央職業能力
開発協会 座長 鈴木教授 製造 
日本ダクタイル鋳鉄協会 理事会 
日本ダクタイル
鋳鉄協会 
副会長 鈴木教授 製造 
日本ダクタイル鋳鉄協会 研究委員会 
日本ダクタイル
鋳鉄協会 
研究院長 鈴木教授 製造 
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